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ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ є ɤɥɸɱɨɜɨɸ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɿɫɬɸ ɮɚɯɿɜɰɹ ɡ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ 
ɧɚ ɧɚɛɭɬɬɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɡɚ ɤɥɚɫɢɱɧɢɦɢ 
(ɤɚɫɤɚɞɧɢɦɢ) ɬɚ ɝɧɭɱɤɢɦɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹɦɢ. 
ȼɢɜɱɟɧɧɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ» ɩɟɪɟɞɭє 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ «Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ ɿ ɫɬɚɧɞɚɪɬɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ», 
«Ȼɿɡɧɟɫ-ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɚ ɩɪɨɟɤɬɿɜ», «Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣ».  
ɇɚɜɱɚɥɶɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ» є ɜɢɯɿɞɧɨɸ ɞɥɹ 
ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ «Ɇɨɧɿɬɨɪɢɧɝ ɬɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ɩɪɨɟɤɬɿɜ», 
«Іɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɿ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ», «Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɿ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ», «ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɢɡɢɤɚɦɢ ɜ ɩɪɨɟɤɬɚɯ», 
«ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɨɦɚɧɞɨɸ ɩɪɨɟɤɬɭ», «ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɿɫɬɸ», ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɡɚ ɜɢɛɨɪɨɦ ɫɬɭɞɟɧɬɚ. 
Ɋɨɛɨɱɚ ɩɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɫɤɥɚɞɟɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɝɿɫɬɪɿɜ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɸ 073  
«Ɇɟɧɟɞɠɦɟɧɬ» «ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ» (2016 ɪ.). 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɿɜ є ɨɞɧɿєɸ ɿɡ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ 
ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɧɚɛɭɞɭɬɶ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɭɦɿɧɶ ɫɤɥɚɞɚɬɢ ɩɥɚɧ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ, ɪɨɡɤɥɚɞɢ, 
ɛɸɞɠɟɬɢ, ɩɥɚɧɭɜɚɬɢ ɪɢɡɢɤɢ, ɡɦɿɫɬ, ɹɤɿɫɬɶ ɬɚ ɿɧɲɿ ɫɤɥɚɞɨɜɿ, 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɱɢ ɫɭɱɚɫɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ.  
ɉɿɞ ɱɚɫ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɨɡɧɚɣɨɦɥɹɬɶɫɹ ɡ ɫɭɱɚɫɧɢɦɢ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿɹɦɢ ɿ ɩɪɚɤɬɢɤɚɦɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɩɪɨɟɤɬɿɜ.  
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɩɥɚɧ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ, ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɣ ɩɥɚɧ, 
ɛɸɞɠɟɬ, ɡɦɿɫɬ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿ ɫɬɨɪɨɧɢ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɪɢɡɢɤɿɜ. 
 
Ⱥbstract 
Project planning is one of the key competencies of project managers. 
During the course, students will acquire practical skills in designing a 
project management plan, schedules, budgets, planning risks, content, 
quality and other components, using modern information systems. 















methodologies and practices of planning different types of projects. 
Key words: project management plan, management, scheduling, 
budget, scope, stakeholders, risk planning. 
 















ECTS – 4,5 

























30 ɝɨɞ. 2 ɝɨɞ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ 
30 ɝɨɞ. 12 ɝɨɞ. 
Ɍɢɠɧɟɜɢɯ ɝɨɞɢɧ ɞɥɹ 
ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ – 4 
ɋɊɋ – 5 
Ɋɿɜɟɧɶ ɜɢɳɨʀ 
ɨɫɜɿɬɢ – ɦɚɝɿɫɬɪ 
ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ 
45 ɝɨɞ. 121 ɝɨɞ. 
Іɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ: 





ɉɢɬɨɦɚ ɜɚɝɚ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɨɞɢɧ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɣ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɭ ɡɚɝɚɥɶɧɿɣ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɝɨɞɢɧ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ: 
ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 33% ɞɨ 67%; 















2. ɆȿɌȺ ȱ ɁȺȼȾȺɇɇə ɇȺȼɑȺɅЬɇɈȲ ȾɂɋɐɂɉɅȱɇɂ 
 
Ɇɟɬɨɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ» є 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɭ 
ɪɿɡɧɢɯ ɫɮɟɪɚɯ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹɦɢ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є ɨɩɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ 
ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ  ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
Ɋɟɡɭɥьɬɚɬɢ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɤɥɸɱɨɜɢɦ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɡɚ ɫɢɫɬɟɦɨɸ 
ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɦɟɧɟɞɠɟɪɿɜ, ɹɤɭ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ International Project 
Management Association1. Ʉɥɸɱɨɜɿ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ ɡɚ ɝɪɭɩɚɦɢ: 
ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɚ: 
 ɋɬɪаɬɟɝія (4.3.1): 
o ɭɡɝɨɞɠɭɜɚɬɢ ɩɪɨɟɤɬ ɡ ɦɿɫɿєɸ ɿ ɜɿɡɿєɸ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ (4.3.1.1); 
o ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ, ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɬɚ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɿ 
ɮɚɤɬɨɪɢ ɭɫɩɿɯɭ (4.3.1.4); 
o ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ, ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɬɚ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɬɢ ɤɥɸɱɨɜɿ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ (4.3.1.5); 
 Віɞɩɨɜіɞɧіɫɬь, ɫɬаɧɞаɪɬɢ ɬа ɩɪаɜɢɥа (4.3.3): 
o ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɿ ɰɿɥɹɦ ɫɬɚɥɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɬɚ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɬɚɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶ (4.3.3.4); 
 Вɩɥɢɜ ɬа ɡаціɤаɜɥɟɧіɫɬь (4.3.4): 
o ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɚɦɛɿɰɿʀ ɬɚ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɪɿɡɧɢɯ ɨɫɿɛ ɬɚ ʀɯ 
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬ (4.3.4.1); 
o ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɨɫɿɛ ɬɚ ɝɪɭɩ ɬɚ ʀɯ 
ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɢɣ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬ 4.3.4.2); 
 Кɭɥьɬɭɪа і ціɧɧɨɫɬі (4.3.5) 
o ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɭ ɿ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɬɚ ʀɯ ɧɚɫɥɿɞɤɢ 
ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɭ (4.3.5.1). 
 
                                           
1 Шɢɮɪɢ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ IPMA Competence Baseline Version 
4.0 // Martin Sedlmayer, the leading editor and Peter Coesmans, Marco Fuster, 
Jesper Garde Schreiner, Margarida Gonçalves, Sven Huynink, Tim Jaques, 
Vytautas Pugacevskis, David Thyssen, Alexander Tovb, Mladen Vukomanovic, 
Michael Young / IPMA, International Project Management Association, P.O. Box 








 Ɉɪієɧɬація ɧа ɪɟɡɭɥьɬаɬ (4.4.10): 
o ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɜɫɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɬɚ ɞɿʀ ɳɨɞɨ ʀɯ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɭɫɩɿɯ 
ɩɪɨɟɤɬɭ ɬɚ ɰɿɥɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ (4.4.10.1); 
o ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɢɣ ɛɚɥɚɧɫ ɩɨɬɪɟɛ ɿ ɡɚɫɨɛɿɜ ɞɥɹ 
ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɿ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɭɫɩɿɯɭ (4.4.10.2); 
o ɩɪɨɫɭɜɚɬɢ ɬɚ "ɩɪɨɞɚɜɚɬɢ" (ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɜɚɬɢ) ɩɪɨɟɤɬ, ɣɨɝɨ 
ɩɪɨɰɟɫɢ ɬɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ (4.4.10.4). 
ɉɪɚɤɬɢɤɚ: 
 Дɢɡаɣɧ (ɤɨɧцɟɩɬɭаɥьɧɟ ɩɥаɧɭɜаɧɧя) (4.5.1): 
o ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɭɜɚɬɢ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ ɬɚ ɩɟɪɟɜɿɪɹɬɢ 
ɤɪɢɬɟɪɿʀ ɭɫɩɿɯɭ (4.5.1.1); 
o ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɫɬɭɩɿɧɶ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɭ ɬɚ ʀʀ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɜɢɛɿɪ 
ɩɿɞɯɨɞɿɜ ɞɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ (4.5.1.3); 
o ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɭ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ (4.5.1.5); 
 Вɢɦɨɝɢ, ціɥі і ɪɟɡɭɥьɬаɬɢ (4.5.2): 
o ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɬɚ ɪɨɡɜɢɜɚɬɢ ɿєɪɚɪɯɿɸ ɰɿɥɟɣ ɩɪɨɟɤɬɭ (4.5.2.1); 
o ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɬɚ ɜɢɦɨɝɢ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ 
ɫɬɨɪɿɧ ɩɪɨɟɤɬɭ (4.5.2.2); 
o ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɢ ɬɚ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɜɢɦɨɝ ɬɚ 
ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɩɪɢɣɧɹɬɬɹ (4.5.2.3); 
 Зɦіɫɬ (4.5.3): 
o ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɩɪɨɟɤɬɭ (4.5.3.1); 
o ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɬɢ ɡɦɿɫɬ ɩɪɨɟɤɬɭ  (4.5.3.2); 
o ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɩɚɤɟɬɢ ɪɨɛɿɬ ɩɪɨɟɤɬɭ (4.5.3.3); 
o ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɤɨɧɮɿɝɭɪɚɰɿɸ ɡɦɿɫɬɭ 
(4.5.3.4); 
 Чаɫ (4.5.4): 
o ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɭ ɞɥɹ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɨɞɭɤɬɭ 
ɩɪɨɟɤɬɭ (4.5.4.1); 
o ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɨɛɫɹɝɢ ɬɚ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɪɨɛɿɬ (4.5.4.2); 
o ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɫɬɨɫɨɜɧɨ ɩɿɞɯɨɞɭ, ɳɨ 
ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢɦɟɬɶɫɹ ɞɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɝɪɚɮɿɤɚ ɬɚ ɟɬɚɩɿɜ 
(4.5.4.3); 
o ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɪɨɛɿɬ ɩɪɨɟɤɬɭ ɬɚ ɛɭɞɭɜɚɬɢ 







 Ɉɪɝаɧіɡɭɜаɧɧя ɬа іɧɮɨɪɦɭɜаɧɧя (4.5.5): 
o ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧ ɜ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ (4.5.5.1); 
o ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɪɨɥɿ ɬɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɩɪɨɟɤɬɿ 
(4.5.5.2); 
o ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, ɩɪɨɰɟɫɢ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɥɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɩɨɬɨɤɚɦɢ (4.5.5.3) 
 Фіɧаɧɫɢ (4.5.7): 
o ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɜɚɪɬɿɫɬɶ ɩɪɨɟɤɬɭ (4.5.7.1); 
o ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢ ɛɸɞɠɟɬ ɩɪɨɟɤɬɭ (4.5.7.2); 
o ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢ ɮɿɧɚɧɫɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ (4.5.7.3) 
o ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ, ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɿ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɭ 
ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɬɚ ɫɢɫɬɟɦɭ ɡɜɿɬɭɜɚɧɧɹ ɭ ɩɪɨɟɤɬɿ 
(4.5.7.4); 
 Ɋɟɫɭɪɫɢ (4.5.8): 
o ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫɧɢɣ ɩɥɚɧ ɞɥɹ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ 
ɩɪɨɟɤɬɭ (4.5.8.1); 
o ɜɢɡɧɚɱɚɬɢ ɹɤɿɫɬɶ ɿ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɨɬɪɿɛɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (4.5.8.2); 
o ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ɞɨɦɨɜɥɹɬɢɫɹ ɩɪɨ 
ʀɯ ɩɪɢɞɛɚɧɧɹ (4.5.8.3); 
o ɜɢɞɿɥɹɬɢ ɬɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɹɬɢ ɪɟɫɭɪɫɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ 
ɩɨɬɪɟɛɢ (4.5.8.4); 
 Заɤɭɩіɜɥі і ɩаɪɬɧɟɪɫɬɜɨ (4.5.9): 
o ɛɪɚɬɢ ɚɤɬɢɜɧɭ ɭɱɚɫɬɶ  ɭ ɜɟɞɟɧɧɿ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɿɜ ɬɚ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɿ 
ɭɦɨɜ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɦɨɜ, ɳɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɸɬɶ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦ ɰɿɥɹɦ ɩɪɨɟɤɬɭ (4.5.9.3); 
o ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɞɨɝɨɜɨɪɿɜ, ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ 
ɬɚ ɩɪɢ ɩɨɬɪɟɛɿ ɞɨɦɚɝɚɬɢɫɹ ɜɿɞɲɤɨɞɭɜɚɧɶ (4.5.9.4); 
 ɉɥаɧɭɜаɧɧя і ɤɨɧɬɪɨɥь (4.5.10): 
o ɩɨɱɢɧɚɬɢ ɩɪɨɟɤɬ, ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɬɚ ɩɨɝɨɞɠɭɜɚɬɢ ɩɥɚɧ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ (4.5.10.1); 
o ɿɧɿɰɿɸɜɚɬɢ ɬɚ ɭɩɪɚɜɥɹɬɢ ɩɟɪɟɯɨɞɨɦ ɩɪɨɟɤɬɭ ɧɚ ɧɨɜɭ ɮɚɡɭ 
(4.5.10.2); 
o ɡɜɿɬɭɜɚɬɢ ɩɪɨ ɯɿɞ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ (4.5.10.4); 








 Ɋɢɡɢɤɢ і ɦɨɠɥɢɜɨɫɬі (4.5.11): 
o ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɪɢɡɢɤɚɦɢ (4.5.11.1); 
o ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɿɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɬɚ ɜɩɥɢɜ ɪɢɡɢɤɿɜ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ 
(4.5.11.3); 
o Ɉɛɢɪɚɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɬɚ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɩɥɚɧɢ ɪɟɚɝɭɜɚɧɧɹ ɧɚ 
ɪɢɡɢɤɢ ɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ (4.5.11.4); 
 Заціɤаɜɥɟɧі ɫɬɨɪɨɧɢ (4.5.12): 
o ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɬɚ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ʀɯɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ 
ɬɚ ɜɩɥɢɜ (4.5.12.1); 
o ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɣ ɬɚ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɣ ɩɥɚɧ ɳɨɞɨ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧ (4.5.12.2); 
o ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɜɚɬɢ ɬɚ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɦɟɪɟɠɿ ɬɚ ɚɥɶɹɧɫɢ 
(4.5.12.5); 
o Ɂɦɿɧɢ ɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ (4.5.13): 
o ɜɢɹɜɥɹɬɢ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɡɦɿɧ ɬɚ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɣ 
(4.5.13.2); 
o ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɡɦɿɧ ɚɛɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɶ (4.5.13.3); 
o ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɭɜɚɬɢ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɦɿɧɚɦɢ ɚɛɨ 
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿɹɦɢ (4.5.13.4). 
 
3. ɉɊɈȽɊȺɆȺ ɇȺȼɑȺɅЬɇɈȲ ȾɂɋɐɂɉɅȱɇɂ 
 
Ɍɟɦɚ 1. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
ɉɪɨɰɟɫɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ. Ɇɚɬɪɢɰɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
Ɍɟɦɚ 2. ɉɪɨɰɟɫɢ ɿɧɿɰɿɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɬɚɬɭɬɭ ɩɪɨɟɤɬɭ 
ɬɚ ɦɟɬɨɞɢ ɿɧɿɰɿɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ. ȼɢɹɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ 
ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧ ɩɪɨɟɤɬɭ. Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɿɧɿɰɿɸɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɟɤɬɭ. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɬɚɬɭɬɭ, ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɞɨɝɨɜɨɪɭ, ɧɚɤɚɡɭ ɬɚ 
ɿɧɲɿ ɮɨɪɦɢ ɿɧɿɰɿɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
Ɍɟɦɚ 3. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ. Ɇɟɬɨɞɢ ɡɛɨɪɭ 
ɩɨɱɚɬɤɨɜɢɯ ɜɢɦɨɝ. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɿ ɩɿɞɯɨɞɢ ɞɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɩɥɚɧɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ. Шɚɛɥɨɧɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
Ɍɟɦɚ 4. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɦɿɫɬɨɦ ɩɪɨɟɤɬɭ. ɉɥɚɧ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɦɿɫɬɨɦ ɩɪɨɟɤɬɭ. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɡ 






ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɦɿɫɬɨɦ ɩɪɨɟɤɬɭ. Ієɪɚɪɯɿɱɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɪɨɛɿɬ 
ɩɪɨɟɤɬɭ (ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭ). Ɏɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ 
ɩɪɨɟɤɬɭ ɬɚ ɜɢɦɨɝ ɞɨ ɧɢɯ. Шɚɛɥɨɧɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. 
Ɍɟɦɚ 5. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɱɚɫɨɦ ɜ ɩɪɨɟɤɬɿ. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ ɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ʀɯ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɨɫɬɿ. Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɿ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɤɚɥɟɧɞɚɪɿɜ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. 
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɩɪɨɟɤɬɭ. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɢɦ 
ɩɥɚɧɨɦ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ. ɉɥɚɧ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɨɡɤɥɚɞɨɦ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
Ɍɟɦɚ 6. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɚɪɬɿɫɬɸ. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɚɪɬɿɫɬɸ. ɍɬɨɱɧɟɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɞɨ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɬɪɚɬ ɩɪɨɟɤɬɭ. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɭ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
ɉɥɚɧ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɚɪɬɿɫɬɸ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
Ɍɟɦɚ 7. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɿɫɬɸ. ɉɥɚɧ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɹɤɿɫɬɸ. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɭ. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɿ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɭ. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɹɤɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
Ɍɟɦɚ 8. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɪɭɞɨɜɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɜ 
ɩɪɨɟɤɬɿ. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɩɪɨɟɤɬɿ ɬɚ ʀʀ ɪɨɡɩɨɞɿɥ. ɉɪɨɰɟɫɢ ɧɚɛɨɪɭ 
ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɦɚɧɞɢ ɩɪɨɟɤɬɭ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
Ɇɚɬɪɢɰɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɩɪɨɟɤɬɿ. 
Ɍɟɦɚ 9. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɡɜ’ɹɡɤɚɦɢ 
ɜ ɩɪɨɟɤɬɿ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧ ɩɪɨɟɤɬɭ. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣ. 
Ɍɟɦɚ 10. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɢɡɢɤɨɦ. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɢɡɢɤɚɦɢ. ɉɪɨɰɟɫɢ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ, ɹɤɿɫɧɨɝɨ ɣ 
ɤɿɥɶɤɿɫɧɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɢɡɢɤɿɜ. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɪɟɚɤɰɿʀ ɧɚ ɪɢɡɢɤɢ.  
Ɍɟɦɚ 11. Уɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɤɭɩɿɜɥɹɦɢ ɿ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚɦɢ ɜ ɩɪɨɟɤɬɿ. 
ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɤɭɩɿɜɟɥɶ ɿ ɩɨɫɬɚɜɨɤ. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɬɪɟɛ ɩɪɨɟɤɬɭ ɳɨɞɨ ɡɚɤɭɩɿɜɟɥɶ ɜ ɩɪɨɟɤɬɿ. ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-
ɦɟɬɨɞɢɱɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɤɭɩɿɜɥɹɦɢ.  
Ɍɟɦɚ 12. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹɦɢ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧ 
ɩɪɨɟɤɬɭ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧ. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɦɢ ɫɬɨɪɨɧɚɦɢ. ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ 


















4. ɋɌɊɍɄɌɍɊȺ ɇȺȼɑȺɅЬɇɈȲ ȾɂɋɐɂɉɅȱɇɂ 
 
ɇɚɡɜɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ 
ɦɨɞɭɥɿɜ ɿ ɬɟɦ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ 
Ⱦɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ Ɂɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɍɫɶɨ-
ɝɨ 
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɍɫɶɨ-
ɝɨ 
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 
ɥ ɩ ɥɚɛ ɿɧɞ ɫɪ ɥ ɩ ɥɚɛ ɿɧɞ ɫɪ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Ɇɨɞɭɥь 1 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1 
Ɍɟɦɚ 1. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɿɱɧɿ 
ɡɚɫɚɞɢ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɟɤɬɭ. 
6 2    4 6 2 
   
4 
Ɍɟɦɚ 2. ɉɪɨɰɟɫɢ 
ɿɧɿɰɿɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ. 





Ɍɟɦɚ 3. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɩɥɚɧɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɪɨɟɤɬɨɦ. 
8 2 2   4 8 
    
8 
Ɍɟɦɚ 4. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɦɿɫɬɨɦ 
ɩɪɨɟɤɬɭ. 





Ɍɟɦɚ 5. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɚɦɢ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ 





Ɍɟɦɚ 6. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɜɚɪɬɿɫɬɸ 
ɩɪɨɟɤɬɭ 





ȼɫьɨɝɨ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ 
ɦɨɞɭɥɟɦ 1 
56 16 16 0 0 24 56 2 6 0 0 48 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 2 
Ɍɟɦɚ 7. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɹɤɿɫɬɸ 
ɩɪɨɟɤɬɭ 
8 2 2   4 8     8 
Ɍɟɦɚ 8. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɨɦ ɩɪɨɟɤɬɭ 
8 2 2   4 8  1   7 




















1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Ɍɟɦɚ 10. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɪɢɡɢɤɚɦɢ 
ɩɪɨɟɤɬɭ 
12 4 4   4 12  2   10 
Ɍɟɦɚ 11. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɡɚɤɭɩɿɜɥɹ-
ɦɢ ɿ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚɦɢ ɜ 
ɩɪɨɟɤɬɿ. 
7 2 2   3 7  2   5 




6 2 2   2 6     6 
ȼɫьɨɝɨ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɜɢɦ 
ɦɨɞɭɥɟɦ 2 
49 14 14 0 0 21 49 0 6 0 0 43 
ȼɫьɨɝɨ ɝɨɞɢɧ 105 30 30 0 0 45 105 2 12 0 0 91 
Ɇɨɞɭɥь 2  
Ʉɭɪɫɨɜɢɣ ɩɪɨɟɤɬ 30       30   30       30   
ɍɫьɨɝɨ ɝɨɞɢɧ 135 30 30 0 30 45 135 2 12 0 30 91 
 
5. ɌȿɆɂ ɉɊȺɄɌɂɑɇɂɏ ɁȺɇəɌЬ 
№ 
ɡ/ɩ ɇɚɡɜɚ ɬɟɦɢ 
Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ  
ɞɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ ɡɚɨɱɧɚ ɮɨɪɦɚ 
  
ɝɨɞɢɧ ɛɚɥɿɜ ɝɨɞɢɧ ɛɚɥɿɜ 
1 2 3 4 5 6 
1. 
ȼɫɬɭɩɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɬɢ 
ɧɚɞ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɤɭɪɫɭ. ȼɫɬɭɩɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ. 
ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɛɚɡɨɜɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧ-
ɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱ-
ɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ, ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
ɬɚ ɤɭɪɫɨɜɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
2 
   
2. 
Ɉɡɧɚɣɨɦɥɟɧɧɹ ɡ ɩɪɨɰɟɫɚɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ. Ƚɪɚ – «PM Process Game» 2 
   
3. 
ȱɧɿɰɿɸɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ. Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɫɬɚɬɭɬɭ 
ɩɪɨɟɤɬɭ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɭɫɩɿɯɭ (CSFs) 
ɬɚ ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
(KPIs). ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧ ɬɚ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ʀɯ ɜɩɥɢɜɭ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬ. Ɇɚɬɪɢɰɿ 
ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɫɬɟɣɤɯɨɥɞɟɪɿɜ. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɿɧɿɰɿɸɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɟɤɬɭ. ɉɟɪɟɝɨɜɨɪɢ ɡ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɭɱɚɫɧɢ-
ɤɚɦɢ ɩɪɨɟɤɬɭ. 















1 2 3 4 5 6 
4. 
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ. 
Ɉɩɢɫ ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɡɚ ɤɚɫ-
ɤɚɞɧɢɦ (waterfall) ɬɚ ɝɧɭɱɤɢɦ (agile) 
ɩɿɞɯɨɞɨɦ. 
2 4 2 10 
5. 
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɿєɪɚɪɯɿɱɧɨʀ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨʀ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɩɪɨɟɤɬɭ, ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɥɚɧɭ ɩɨ 
ɜɿɯɚɯ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɤɨɦɚɧɞɢ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɦɚɬɪɢɰɿ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜɢɦɨɝ. 
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ WBS ɩɪɨɟɤɬɭ. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɩɥɚɧɭ ɡɚ ɜɿɯɚɦɢ. ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɯ. ɋɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ.  
2 3 1 5 
6. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬ (ɨɩɟɪɚɰɿɣ) ɬɚ ɩɨɛɭɞɨɜɚ 
PDM, ADM-ɞɿɚɝɪɚɦ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɪɟɥɿɤɭ 
ɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ ɪɨɛɿɬ. 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɦɿɠ ɪɨɛɨɬɚɦɢ. 
ɋɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. 
2 3 1 5 
7. 
ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ 
ɩɪɨɟɤɬɭ. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɧɢɯ ɤɚɥɟɧɞɚɪɿɜ 
ɬɚ ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɝɿɫɬɨɝɪɚɦ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ. ɋɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. 
3 5 2 10 
8. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɬɪɢɜɚɥɨɫɬɿ ɪɨɛɿɬ (ɨɩɟɪɚɰɿɣ) ɬɚ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
ɋɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. 
2 3 2 10 
9. 
ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɛɸɞɠɟɬɭ ɩɪɨɟɤɬɭ. ɋɢɬɭɚɰɿɣɧɿ 
ɡɚɜɞɚɧɧɹ. 2 3 2 10 
10. 
Ɉɩɬɢɦɿɡɚɰɿɹ ɤɚɥɟɧɞɚɪɧɨɝɨ ɩɥɚɧɭ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
ȼɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. ɍɡɝɨɞɠɟɧɧɹ 
ɬɟɪɦɿɧɿɜ, ɥɿɤɜɿɞɚɰɿɹ ɤɚɫɨɜɢɯ ɪɨɡɪɢɜɿɜ ɬɨɳɨ. 
ɋɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. 
2 5   
11. 
ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ ɡɚ ɝɧɭɱɤɢɦ (Agile) 
ɩɿɞɯɨɞɨɦ. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɫɩɪɢɧɬɚ ɡɚ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿєɸ SCRUM-ɮɪɟɣɦɜɨɪɤɨɦ. 
KANBAN ɩɿɞɯɿɞ ɞɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɭ. 
2 3   
12. 
ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɬɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɢɡɢɤɿɜ 
ɩɪɨɟɤɬɭ. ɋɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. 2 3   
13. 
ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɤɭɩɿɜɟɥь ɿ ɤɨɧɬɪɚɤɬɿɜ. 
ɋɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. Ƚɪɚ – ȼɢɝɿɞɧɢɣ 
ɤɨɧɬɪɚɤɬ. 
















1 2 3 4 5 6 
14. 
ɉɿɞɜɟɞɟɧɧɹ ɩɿɞɫɭɦɤɿɜ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ.. 
ɋɚɦɨɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɧɚɛɭɬɢɯ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ. Ɋɟɮɥɟɤɫɿɹ. 
2    
 ɉȱȾɋɍɆɈɄ ɉɈ ɄɍɊɋɍ 30 40 12 60 
 
6. ɋȺɆɈɋɌȱɃɇȺ ɊɈȻɈɌȺ 
 
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɝɨɞɢɧ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ:  
ȼɢɞ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶ ɝɨɞɢɧ 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬɶ  (0,5 ɝɨɞ. /1 ɝɨɞ. 
ɡɚɧɹɬɶ). 30 
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ 
(3 ɝɨɞ. ɧɚ 1 ɤɪɟɞɢɬ ЄɄɌɋ). 15 
ȼɫɶɨɝɨ 45 
 
7. ɄɍɊɋɈȼɂɃ ɉɊɈȿɄɌ 
 
Ʉɭɪɫɨɜɢɣ ɩɪɨɟɤɬ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɤɨɠɧɢɦ ɫɬɭɞɟɧɬɨɦ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ 
ɜɢɞɚɧɨɝɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ. 
Ɇɟɬɨɸ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɭɪɫɨɜɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ є ɧɚɛɭɬɬɹ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ 
ɧɚɜɢɱɨɤ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɿɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɡ ɩɪɨɟɤɬɧɨɝɨ 
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ (PMBOK), ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɱɢ ɫɭɱɚɫɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɢɫɬɟɦɢ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ. 
ȼɢɤɨɧɚɧɧɹ ɤɭɪɫɨɜɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɿ ɬɚɤɢɯ 
ɤɥɸɱɨɜɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ: 
1) ɫɬɚɬɭɬɭ ɬɚ ɪɟєɫɬɪɭ ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧ; 
2) ɩɥɚɧɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɩɪɨɟɤɬɨɦ; 
3) ɦɚɬɪɢɰɿ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ ɜɢɦɨɝ ɬɚ ɿєɪɚɪɯɿɱɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭ; 
4) ɛɚɡɨɜɨɝɨ ɝɪɚɮɿɤɚ (ɪɨɡɤɥɚɞɭ) ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɩɪɨɟɤɬɭ; 
5) ɛɸɞɠɟɬɭ ɩɪɨɟɤɬɭ; 
6) ɦɚɬɪɢɰɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ; 
7) ɪɟєɫɬɪɭ ɪɢɡɢɤɿɜ; 
8) ɩɥɚɧɭ ɡɚɤɭɩɿɜɟɥɶ. 
 







8. ɆȿɌɈȾɂ ɇȺȼɑȺɇɇə 
ɉɪɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-ɿɥɸɫɬɪɚɬɢɜɧɢɣ ɬɚ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɣ ɦɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɿɡ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɥɟɤɰɿɣ, ɡɚɞɚɱ, ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ (ɤɟɣɫɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ), 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯ ɫɢɬɭɚɰɿɣ (ɤɟɣɫɿɜ ɪɟɚɥɶɧɢɯ), ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɢɯ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɢɯ 
ɡɚɜɞɚɧɶ, ɩɪɨɜɨɤɚɰɿɣɧɢɯ ɜɩɪɚɜ ɿ ɡɚɩɢɬɚɧɶ, ɰɟɧɬɪɚɰɿɣ, ɞɿɥɨɜɢɯ ɿɝɨɪ, 
ɦɨɡɤɨɜɢɯ ɚɬɚɤ ɬɚ ɿɧ. 
 
9. ɆȿɌɈȾɂ ɄɈɇɌɊɈɅɘ 
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚ ɭɫɿɦɚ ɜɢɞɚɦɢ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɡɚ ɩɨɬɨɱɧɢɦ ɬɚ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɢɦ 
ɤɨɧɬɪɨɥɹɦɢ. 
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɪɿɜɟɧɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɩɪɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɬɨɱɧɨɝɨ ɬɚ ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɨɝɨ 
ɤɨɧɬɪɨɥɿɜ є ɬɚɤɿ: 
 ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ 
ɪɨɛɨɱɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ; 
 ɝɥɢɛɢɧɚ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡɧɚɧɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥɚɯ; 
 ɜɦɿɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɹɜɢɳɚ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ, ɭ ʀɯ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɿ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ; 
 ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ (ɱɿɬɤɿɫɬɶ, 
ɥɚɤɨɧɿɱɧɿɫɬɶ, ɥɨɝɿɱɧɿɫɬɶ, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɬɨɳɨ); 
 ɜɦɿɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɞɚɱ; 
 ɜɦɿɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. 
 
10. ɄɊɂɌȿɊȱȲ ɌȺ ɒɄȺɅȺ ɈɐȱɇɘȼȺɇɇə ɇȺȼɑȺɅЬɇɂɏ 
ȾɈɋəȽɇȿɇЬ ɋɌɍȾȿɇɌȱȼ  
Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ «ɉɨɪɹɞɤɭ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɬɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɭ ЄɄɌɋ».  
Ɉɫɧɨɜɧɢɦɢ ɤɪɢɬɟɪɿɹɦɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɪɿɜɟɧɶ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɿ 
















• ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɫɿɯ ɜɢɞɿɜ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɳɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ 
ɪɨɛɨɱɨɸ ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ; 
• ɝɥɢɛɢɧɚ ɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɡɧɚɧɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡɚ ɡɦɿɫɬɨɦ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɬɚ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ 
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɢɯ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥɚɯ; 
• ɜɦɿɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɹɜɢɳɚ, ɳɨ ɜɢɜɱɚɸɬɶɫɹ, ɭ ʀɯ ɜɡɚєɦɨɡɜ’ɹɡɤɭ ɿ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ; 
• ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ (ɱɿɬɤɿɫɬɶ, 
ɥɚɤɨɧɿɱɧɿɫɬɶ, ɥɨɝɿɱɧɿɫɬɶ, ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɬɨɳɨ); 
• ɜɦɿɧɧɹ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɞɚɱ; 
• ɜɦɿɧɧɹ ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɞɨɫɬɨɜɿɪɧɿɫɬɶ ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ. 
Ʉɪɢɬɟɪɿʀ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɩɨɬɨɱɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ (ɡɚɜɞɚɧɶ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ, ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ) 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɭ % ɜɿɞ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɛɚɥɿɜ, ɜɢɞɿɥɟɧɢɯ ɧɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɿɡ 
ɡɚɨɤɪɭɝɥɟɧɧɹɦ ɞɨ ɰɿɥɨɝɨ ɱɢɫɥɚ: 
0%  – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ; 
40% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɬɚ ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɚɛɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; 
60% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɚɥɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɭ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ ɚɛɨ ɜ ɦɟɬɨɞɢɰɿ; 
80% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɿ ɜɱɚɫɧɨ, ɩɪɨɬɟ ɦɿɫɬɢɬɶ ɨɤɪɟɦɿ 
ɧɟɫɭɬɬєɜɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ (ɪɨɡɦɿɪɧɨɫɬɿ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɨɳɨ); 
100% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ, ɜɱɚɫɧɨ ɿ ɛɟɡ ɡɚɭɜɚɠɟɧɶ. 
 Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ 
ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɦɟɬɨɞɢ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ: 
 ɩɨɬɨɱɧɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ  ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ; 
 ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ. 
Ⱦɥɹ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɡɚɫɜɨєɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɫɬɭɞɟɧɬɚɦɢ 
ɡɚɨɱɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɦɟɬɨɞɢ 
ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɡɧɚɧɶ: 
 ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɨɝɨ ɡɚɜɞɚɧɧɹ; 
 ɩɿɞɫɭɦɤɨɜɟ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ. 
ɉɪɢ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɿ ɡɧɚɧɶ ɞɥɹ ɜɫɿɯ ɮɨɪɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬɶɫɹ 







10. ɊɈɁɉɈȾȱɅ ȻȺɅȱȼ, əɄȱ ɈɌɊɂɆɍɘɌЬ ɋɌɍȾȿɇɌɂ 
 
Ⱦɟɧɧɚ ɮɨɪɦɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ȼɢɞ ɪɨɛɨɬɢ ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ ȿɤɡɚ-
ɦɟɧ 
ɋɭɦɚ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥɶ 1 Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ 
ɦɨɞɭɥɶ 2 






10 10   
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ  5 3 3 11 3 3 3 3 3 3    
 
ɒɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧь ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚɨɱɧɨʀ 
ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
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 11. ɒɄȺɅȺ ɈɐȱɇɘȼȺɇɇə 
ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɜɫɿ ɮɨɪɦɢ 






35-59 ɧɟɡɚɞɨɜɿɥɶɧɨ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ 
ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
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